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Misión: Dar a todo la gente del Texas delicioso pollo en una
manera que es bueno para el medio ambiente. Ofrecemos el 
pollo en una manera que es sano para nuestros clientes y fue 
producido en una manera que no emite los poluciones en el 
aire. 
Visión: En unos años todo de Estados Unidos sabe el 
nombre de Pollo Verde. Puede expandir en muchos estados y 
continuamos desarrollo nuevas ideas para producir el pollo 
en una manera eficiente. 
Mis Valores 
1. Tratar a todos los trabajadores y 
clientes con respeto.
2. Siempre producir pollo según 
objetivos de desarrollo sostenible. 
3. Construir una comunidad fuerte. 
4. Ser respetuoso con el medio 
ambiente. 
5. Ayudar a otros personas y empresas 




⊷ Finalidad es lucrativa
⊷ Es un servicio
⊷ El capital es de fuentes privadas




⊷ Soy un propietario único por muchos razones:
⊶ Mas facil para comenzar 
⊶ Mas barato 
⊶ Tengo todo control del dinero de la empresa  
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Los factores del entorno externo
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1. Las Politicas: Los leyes de la industria del pollo en 
Texas.
1. Situacion social: La tendencia a volverse 
vegetariano.
1. La tecnología: El nuevo uso de la tecnología más 
limpia para producir pollo.
1. Situación económico: El descenso del precio del 
pollo.
1. El medio ambiente: El aumento de la normativa en 
la industria.
1. Los clientes: Son las familias y individuos que son 
conscientes de la salud.
1. Los proveedores: Mis proveedores son proveedores 
mayoristas de pollo orgánico que producen pollo de una 
manera ecológica.
1. Los sustitutos: Incluyen alimentos a base de plantas en 
lugar de carne.
1. La competencia: Hay mucho competencia en los 
Estados Unidos porque más restaurantes enfocan en 
servir alimentos orgánicos saludables.




Fortalezas Mi restaurante ofrece un servicio muy distintiva.Mi restaurante tiene un fuerte marketing.
Oportunidades Hay posibilidades de expandirse a nuevos estados.
Hay posibilidades de ofrecer opciones vegetarianas.
Debilidades La creciente tendencia a volverse vegetariana en la sociedad.





⊷ Contamos con un servicio muy 
diferenciado: vendemos únicamente 
alimentos orgánicos.
⊷ Utilizaremos I + D + I para continuar 
diferenciando nuestros productos.
⊷ Nos permite enfocarnos en áreas 







Metas y Objetivos 
1. Expandir - Establezca una mayor presencia en otras áreas al 
establecer conexiones con otras empresas sostenibles.
1. Capitalizar - Capitalizar a los vegetarianos al ofrecer más 
opciones que apoyan una vida sostenible.
1. Respeto - Respetar a todos los trabajadores y clientes junto 
con el medio ambiente.
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Las cinco fuerzas de Porter
Entorno Inmediato Cinco fuerzas de Porter
Competidores: Hay muchos competidores 
Proveedores: Hay muchos opciones para proveedores 
Nuevos entrantes: Es fácil entrar en el mercado
Sustitutos: Nivel medio de sustitutos
Clientes: Poder de negociación es alto
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¡Gracias! 
¿Preguntas?
Contacto:
⊷ sarah2@polloverde.com
⊷ (631) 220-4392
